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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻃﻮل در اﻧﺴﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ آرﻣﺎن از ﻳﻜﻲ ﻋﺪاﻟﺖ
 آن ﺑـﻪ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺧﻼﻗﻲ، اﺑﻌﺎد در ﺗﺎرﻳﺦ
 و ﻋـﺪاﻟﺖ  ﻧﻴـﺰ  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در(. 1) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ زﻣﺮه از ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗﻮﺳﻂ آن ادراك
 ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﺗﻮﺟﻬـﺎت  دﻫـﻪ  ﭼﻬـﺎر  از ﺑﻴﺶ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ
 ﺟﻠـﺐ  ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان
  (.3و2) اﺳﺖ ﻧﻤﻮده
  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ از ﺑﺴﻴﺎري
 ﻛـﺎر  يروﺣﻴـﻪ  ﺑـﺮ  ﻣﺨﺮﺑـﻲ  اﺛﺮات ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﺑﻲ ادراك
 اﻧﮕﻴـﺰش  و اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻧﻴﺮوي اﻫﺘﻤﺎم زﻳﺮا دارد؛ ﺟﻤﻌﻲ
 .دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻗـﺮار  ﺧـﻮد  اﻟﺸـﻌﺎع  ﺗﺤـﺖ  را ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
 و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎ  ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ  ﻏﻴـﺮ  ﺗﻮزﻳـﻊ  و ﻋـﺪاﻟﺘﻲ ﺑـﻲ 
 ي روﺣﻴـﻪ  ﺗﻀـﻌﻴﻒ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻫـﺎي ﺳـﺘﺎده 
 ﻫـﺎ  آن در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  و ﺗـﻼش  روﺣﻴﻪ ﺗﻨﺰل و ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 ﺑﺮﺧـﻲ  در وﻳﮋه ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻋﺎﻳﺖ رو، اﻳﻦ از .ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺗﻮزﻳـﻊ  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﺑـﺎ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 
 ...  و اﻧﺘﺼﺎب و ﻫﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، رواﺑﻂ ﻫﺎ، ﭘﺎداش
  .(4) اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي
 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  ﻃـﻲ  ﻋﺪاﻟﺖ، ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﺘﺼﻮر آن ﺑﺮاي را ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ،
 ،اﻟﻤـﺎس  ﻣـﺪل  – ﻫﺎ ﻣﺪل اﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه
  :اﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺮح ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ، ﭼﻬﺎر داراي را ﻋﺪاﻟﺖ
 ادراك ﺑـﻪ  ﻋـﺪاﻟﺖ  از ﺑﻌـﺪ  اﻳﻦ :ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻋﺪاﻟﺖ .1
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( اﻧﺼﺎف) ﻋﺪاﻟﺖ
 ﺑـﺮ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻧـﻮع اﻳـﻦ. ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺳـﺎزﻣﺎن
 ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺜﻞ) ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲ
 ﻋـﺪاات  ادﺑﻴـﺎت  (.5) دارد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ( ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻧﻤﺮات
 ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ آداﻣﺰ ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺌﻮري از ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻌﻲ
 ﻫـﺎ درﻳـﺎﻓﺘﻲ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ ( اﻧﺼﺎف) ﻋﺪاﻟﺖ ادراك ﺑﻪ
 ﻣﻔﻬـﻮم  اوﻟـﻴﻦ  ﺗـﻮزﻳﻌﻲ  ﻋـﺪاﻟﺖ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  اﺳﺖ،
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺷﻨﺎﺳـﺎن  روان ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  ﻋﺪاﻟﺖ
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 ﺑﺎوري ﺧﻮد ﺑﺎ آنارﺗﺒﺎطوﻋﺪاﻟﺖاﻟﻤﺎسﻣﺪل
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﺟﺰء ﺳﺘﺎدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ و ﺳﺎزﻣﺎن در ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﻮاع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺰوم و ﺧﻮدﺑﺎوري اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 اﻳـﻦ  در ﺧﻮدﺑﺎوري و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎ اﺳﺖ آن ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻣﻲ دور ﻧﻈﺮ از ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ دﻟﻴﻞ
  .ﺑﭙﺮدازد اﻓﺮاد
. دادﻧـﺪ  ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎدي ﺣﻮزه در ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را آن ﻫﺪف ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻮده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮع از ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ :ﻛﺎر روش
 ﺑﻪ و SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﺷﺪه، ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻗﺒﻼ آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده lersiL اﻓﺰار ﻧﺮم از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﺪل آزﻣﻮن ﻣﻨﻈﻮر
 ﺗـﻮزﻳﻌﻲ،  ﻋـﺪاﻟﺖ  ﻗـﺪر  ﻫـﺮ  ﻳﻌﻨـﻲ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺧﻮدﺑﺎوري و ﻋﺪاﻟﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﺳﺎزه دو ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﺔ وﺟﻮد از ﺣﺎﻛﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  دار ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ دﻻﻟﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ. داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﺑﺎوري ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ،  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اي روﻳﻪ اي، ﻣﺮاوده
  .دارد ﺧﻮدﺑﺎوري و ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ
 ﺟﻤﻠـﻪ  از و ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن  در ﻋـﺪاﻟﺖ  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ  اﺑﻌـﺎد  از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ارﺗﻘﺎي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 راﺑﻄـﻪ  اﻳﻦ در ﻟﺬا، ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ،وري ﺑﻬﺮه در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺷﺪه ﺧﻮدﺑﺎوري اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﻛﻤـﻚ  ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ارﺗﻘﺎي ﺟﻬﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﺟﻪ
  .ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ
   
  .ﺧﻮدﺑﺎوري اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻋﺪاﻟﺖ اي، ﻣﺮاوده ﻋﺪاﻟﺖ اي، روﻳﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﻳﻌﻲ، ﻋﺪاﻟﺖ: ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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 آداﻣﺰﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑـﻮدن  ﻋﺎدﻻﻧـﻪ  درك ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮزﻳﻌﻲ
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺒـﺎدﻻت در ﻧﻔـﺮ ﻳـﻚ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻓﺘﻲ
 ﻣـﺎدي،  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  ﻫـﺎ  درﻳـﺎﻓﺘﻲ . ﺷـﻮد  ﺗﻌﺮﻳﻒ
 وي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺮوت ﻳﺎ و ﻣﻌﻨﻮي
 و ﻫـﺎ  داده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ را ﺑﻮدن ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم
 ﺑ ـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و ﺑﺮوﻧ ـﺪادﻫﺎ
 درﻳــﺎﻓﺘﻲ آن ﻣﺒﻨــﺎي ﺑــﺮ ﻛــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺋﻲ
 (.6) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ درك ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲ
 ادراك ﺑـﻪ  ﻋـﺪاﻟﺖ  از ﺑﻌـﺪ  اﻳﻦ :ايروﻳﻪ ﻋﺪاﻟﺖ .2
 رﻓﺘـﻪ  ﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ روﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( اﻧﺼﺎف)  ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻋـﺪاﻟﺖ  ﻧﻮع اﻳﻦ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺗﺨﺎذ در
 ﻳﺎ ارﺗﻘﺎء ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺜﻞ) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺎر روﻳﻪ ﺑﺮ
 ﺑـﻪ  اي روﻳﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻳﻌﻨﻲ ؛(ﺣﻘﻮق اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
 ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ در اﻧﺼﺎف و ﻛﻴﻔﻴﺖ
 داده ﻧﺸـﺎن  اي روﻳـﻪ  ﻋـﺪاﻟﺖ  ادﺑﻴـﺎت . دارد اﺷﺎره
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  اي روﻳﻪ ﻋﺪاﻟﺖ از ﺑﻬﺘﺮ ادراك ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑـﺎﻻي  ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن روي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 ﺳـﺎزﻣﺎن،  در ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﺷــﻐﻠﻲ رﺿــﺎﻳﺖ و ﻋﻤﻠﻜــﺮد از ﺑــﺎﻻﻳﻲ ﺳــﻄﺢ
 (.7)ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﻌـﺪ  ﻋـﺪاﻟﺖ،  از ﺑﻌـﺪ  اﻳـﻦ  :ايﻣـﺮاوده  ﻋﺪاﻟﺖ .3
 ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻮع اﻳﻦ. اﺳﺖ اي روﻳﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  زﻳﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان رﻓﺘﺎر ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮ
. دارد ﺗﺎﻛﻴ ــﺪ... و اﺣﺘ ــﺮام ﺑﺰرﮔﺪاﺷ ــﺖ، ﺻ ــﺪاﻗﺖ،
 ﺟـﺰء  دو ﺑـﻪ  را اي ﻣـﺮاوده  ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻛﺮده ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
 و ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ  رﻓﺘـﺎر  ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ .اﻧﺪ
 ﺑـﻪ . دارد اﺷـﺎره  دﺳﺘﺎن زﻳﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ
 و ﺑﻴﺎﻧـﺎت  ﺑـﺮ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻓـﺮدي  ﺑﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر
       را ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن  ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﻧﻘـﺶ  ﻛﻪ اﻓﺮادي رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 ﺑـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗـﺎ اﺳـﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﻛﻨﻨـﺪ، ﻣـﻲ اﻳﻔـﺎ
 و ﻫﺎ روﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ
 ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ :اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﺪاﻟﺖ  .4
 ﭼﺮاﻳـﻲ  ﺧﺼـﻮص  در ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن  ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﺗﻮﺳـﻂ 
 ﺗﻮزﻳـﻊ  ﭼﺮاﻳـﻲ  ﻳـﺎ  ﺧـﺎص  ﻫـﺎي  روﻳـﻪ  از اﺳﺘﻔﺎده
 آﻳـﺎ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎ و ﺧﺎص روش ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
 ﺧﻴـﺮ  ﻳﺎ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ، اﻃﻼﻋﺎت
 (. 8) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻛﻪ (ycneiciffE fleS) ﺧﻮدﺑﺎوري دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از
 ﺗﺮﺟﻤـﻪ  ﻧﻴـﺰ  ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﺘﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﺑـﺮاي  ﺧـﻮد  ﻫـﺎي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎور ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺷﺪه
. ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  اﺷﺎره وﻇﺎﻳﻒ و ﻛﺎرﻫﺎ آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم
 (arudnaB) ﺑﺎﻧـﺪورا  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑـﺎر  اوﻟـﻴﻦ  ﻣﻔﻬـﻮم  اﻳﻦ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري  ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ وي. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻄﺮح
 ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﺰم ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣﻬ ــﻢ ﺧﻮدﺑ ــﺎوري ﻣﺤ ــﻴﻂ، در
 اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺪون و ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
 اﺛـﺮات  از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  و ﻣﻄﻠـﻮب  اﺛﺮﻫـﺎي  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  و
. دارﻧـﺪ  ﻛﺮدن ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﻛﻤﻲ اﻧﮕﻴﺰه اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب،
 ﻣﻄﻠﻮب، اﺛﺮﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺑﺎور دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ
 ﺳـﻮي  از(. 9) اﺳـﺖ  ﺑﺸﺮ در ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎي
 ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻛﻨﻨﺪه وادار ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ،ﺧﻮدﺑﺎوري دﻳﮕﺮ
 ﻣـﻲ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮي و اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻚ اﻋﻀﺎي
 را ﺷـﺎن ﻣﺜﺒـﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﺧﻮدﺷـﺎن اﻋﻀـﺎ ﺷـﻮد
 ﺑﻬﺒـﻮد  در ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ  اﺑـﺰار  ﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎورداﺷﺘﻪ
  .(01) اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺑﺴـﻴﺎري  ﻋﻮاﻣـﻞ  رﺳـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ  ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ
 ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
 ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮدﺑﺎوري اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑ ــﺮ ﮔ ــﺬار ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻫ ــﺎي ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺳ ــﺎزﻣﺎن،
. ﺑـﻮد  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ از ﺧﻮدﺑﺎوري
 ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ ﺑ ــﺮ ﮔ ــﺬار ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻣﻔ ــﺎﻫﻴﻢ از ﻳﻜــﻲ ﻋ ــﺪاﻟﺖ
 ﭘـﮋوﻫﺶ  در آﻧﻬـﺎ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﺧﻮدﺑﺎوري
 .(11و 5) اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮرد ﭼﻨﺪي ﻫﺎي
 ، داﻧﺸـﮕﺎه  ﺳـﺘﺎدي  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﺬا
 و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ﻧﻘـﺶ  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﮔﺮوﻫﻲ
 دور ﻧﻈـﺮ  از ﻏﺎﻟﺒـﺎ  ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
 و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﺪاﻟﺖ از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻧﻜﻪ ﺣﺎل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺻـﺤﻴﺢ ﭼـﺮﺧﺶ در ﺗﻮاﻧ ـﺪ ﻣـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺧﻮدﺑ ـﺎوري
 واﻗﻊ در ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﭼﺮخ
 آﻧﻬﺎﺳـﺖ،  دو ﻫﺮ از ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت
 اﺳـﺖ  آن ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮي ﻧﻘﺶ
 ﺑ ــﺮ ﻋ ــﺪاﻟﺖ اﻟﻤ ــﺎس ﻣ ــﺪل اﺑﻌ ــﺎد ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺳ ــﻨﺠﺶ
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﺳـﺘﺎدي  ﺣـﻮزه  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮدﺑﺎوري
  .ﺑﭙﺮدازد ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  
   ﻛﺎرروش 
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 ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ روش ﺑـﻪ 0931 ﺳـﺎل در
 از ﻧﻔـﺮ  015 را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻫﺪف ﺟﻤﻌﻴﺖ. اﺳﺖ
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﺳـﺘﺎدي  ﺣـﻮزه  در ﺷـﺎﻏﻞ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 ﭼﻬـﺎر  در ﻛـﻪ  دادﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و درﻣﺎن و دارو ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ
 ﺣﺠـﻢ  ﻓﺮﻣـﻮل  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ . ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل
 ﺑـﻪ  اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ، ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
 و ﮔﺮدﻳـﺪ  اﻧﺘﺨـﺎب  ﻫـﺎ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻛﻞ از ﻧﻔﺮ 052 ﺣﺠﻢ
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  اﻓـﺮاد  ،(ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ) ﻃﺒﻘـﻪ  ﻫـﺮ  داﺧﻞ در
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وارد ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﮔﻴـﺮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ
  .ﺷﺪﻧﺪ
 اﺳـﺘﺨﺪام : از ﺑـﻮد  ﻋﺒـﺎرت  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ورود ﺷﺮاﻳﻂ
 ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه در ﻗـﺮاردادي ﻳـﺎ ﭘﻴﻤـﺎﻧﻲ رﺳـﻤﻲ،
 ﺣـﻮزه ﭼﻬـﺎر از ﻳﻜـﻲ در اﺷـﺘﻐﺎل ﺗﻬـﺮان، ﭘﺰﺷـﻜﻲ
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و درﻣﺎن و دارو ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﺳﺘﺎدي
 ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از ﺿﻤﻨﺎ.ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎل 3 ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ و
 ﮔﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف
 ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀﺎي ﺑﻮد، ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﺧـﺎرج ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬـﺎ اﻳـﻦ در ﺷـﺎﻏﻞ ﻋﻠﻤـﻲ
  .ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳـﻮاﻟﻲ  52 اي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺎ داده ﮔﺮدآوري اﺑﺰار
 و ﺧﻮدﺑـﺎوري  ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ آن 8 ﺗﺎ 1 ﺳﻮاﻻت ﻛﻪ ﺑﻮد
 دﻳـﺪ  از ﻋـﺪاﻟﺖ  ادراك ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ 52 ﺗﺎ 9 ﺳﻮاﻻت
 ﺑﻌـﺪ  در ﺳـﻮال  8) ﭘﺮداﺧـﺖ  ﻣـﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 اﺑﻌـﺎد  از ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ﺑـﺮاي  ﺳـﻮال  3 ﺗـﻮزﻳﻌﻲ،  ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ(. اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اي ﻣﺮاوده اي، روﻳﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﮔﺎﻧـﻪ ﭘـﻨﺞ  ﻣﻘﻴـﺎس  از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ
 ﻫـﺎ  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ دﻫﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺤﻮه و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻴﻜﺮت
 و ﻣﺨـﺎﻟﻒ  ﻛﺎﻣﻼ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ 1 ﻋﺪد ﻛﻪ ﺑﻮد ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ
  .ﺷﺪ اﻃﻼق ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻼ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ 5 ﻋﺪد
 از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ  رواﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 اﺳ ــﺘﻔﺎده( euqinhceT s’ehswaL) ﻻوﺷ ــﻪ روش
 ﻣﻌـﺎدل  ﻣﺤﺘـﻮا  رواﻳـﻲ  ﺷـﺎﺧﺺ  آن، ﻃـﻲ  و ﮔﺮدﻳﺪ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  اﻳـﻦ  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  ﺿﻤﻨﺎ. آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/48
 آن ﻃﻲ و ﺑﻮد ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻗﺒﻼ
 ﺳـﻮاﻻت  ﺑـﺮاي  0/68 ﻣﺴﺎوي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ
 ﺳـﻮاﻻت  ﺑﺮاي 0/19 آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ و ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﻌﺪ
  (.5) آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر اﺑﻌﺎد
 ﻻزم، ﻫـﺎي ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  اﻧﺠـﺎم  و ﻣﺠﻮز اﺧﺬ از ﭘﺲ
 و ﺷـﺪه  ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻧﻈـﺮ  ﻣـﻮرد  ﺗﻌـﺪاد  ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﺣﻀﻮري ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 ﺑـﻮد  اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﻨﺪي زﻣﺎن. ﻧﻤﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 در روز ﻫـﺮ  اداري ﺳـﺎﻋﺎت  آﻏﺎز در ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ
 در و ﮔﺮﻓـﺖ  ﻣـﻲ  ﻗـﺮار  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  اﺧﺘﻴﺎر
. ﺷـﺪ ﻣـﻲ  آوري ﺟﻤﻊ روز ﻫﻤﺎن ﻛﺎري ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎن
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  اﻓـﺮاد  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻴﺎر در از ﻗﺒﻞ
 در ، ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﻮﺟﻴﻪ رو در رو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺮاﻳﺸـﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم ﺿـﺮورت و اﻫـﺪاف ﻣـﻮرد
 رﺿـﺎﻳﺖ  اﺧـﺬ  از ﭘـﺲ  ﺗﻨﻬـﺎ  و ﺷﺪ ﻣﻲ داده ﺗﻮﺿﻴﺢ
 در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻓﺮد، ﻫﺮ ﺷﻔﺎﻫﻲ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
 دﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ اﻓﺮادي و ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻗﺮار وي اﺧﺘﻴﺎر
 ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑـﺎ  ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻞ
  . ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﺑـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ،  اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 ﻛـﻪ ﺷـﺪ داده اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻠﻴـﻪ
 ﺣﻔـﻆ  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎم در ﻫﺎ داده ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ
 ﮔﻴـﺮد  ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اراﺋﻪ و ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻃـﻮل  در. ﻧﮕـﺮدد  ﻓـﺮد  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺪ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﺰ، ﭘﮋوﻫﺶ
 در اوراق ﻛﻠﻴـﻪ  اﻓـﺰار،  ﻧـﺮم  در ﺛﺒـﺖ  از ﭘـﺲ  و ﺷﺪه
 اي داده ﻓﺎﻳـﻞ  ﺿـﻤﻨﺎ . ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﺑﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ  اﻣﻦ ﻣﺤﻠﻲ
 اﺧﺘﻴـﺎر در ﻓﻘـﻂ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ
 ﻧـﺎم  ﺑـﻲ  ﻛـﺎﻣﻼ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﻮده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
  .ﮔﺮدﻳﺪ اراﺋﻪ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ
 اﻓـﺰار  ﻧﺮم در ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺑﺘﺪا ،ﻫﺎ داده اوﻟﻴﻪ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ71ﻧﺴﺨﻪ   SSPS
 ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ﺗﺤﻠﻴﻠـــﻲ و ﺗﻮﺻـــﻴﻔﻲ ﻫـــﺎي آﻣـــﺎره
 ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد( tseT-T tnednepednI)
 و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ  ﺿﻤﻨﺎ. ﮔﺮﻓﺖ
 ﭘﻴﺮﺳـﻮن  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﺿـﺮﻳﺐ  از ﻫـﺎ، ﻓﺮﺿـﻴﻪ  آزﻣﻮن
 اﻓـﺰار  ﻧـﺮم  از ﺑﻌـﺪ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  در. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﺳﺘﻔﺎده
  8/35 ﻧﺴ ــﺨﻪ LERSIL pihsnoitaleR sreniL()
( ﺳـﺎﺧﺘﺎري  ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺪل) ﻋﻠّﻲ  ﻣﺪل آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ
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  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي از ﻳﻚ ﻫﺮﺑﻪدﻫﻨﺪﮔﺎنﭘﺎﺳﺦﻧﻤﺮاتﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮافوﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-1ﺟﺪول
  از ﻧﻤﺮهﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮافﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردﻣﺘﻐﻴﺮ
 046/562/6  ﺗﻮزﻳﻌﻲﻋﺪاﻟﺖ
 025/321/8  ايروﻳﻪﻋﺪاﻟﺖ
 024/521/1  ايﻣﺮاودهﻋﺪاﻟﺖ
 024/801/5  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻋﺪاﻟﺖ
 044/503/1 ﺧﻮدﺑﺎوري
  
  ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ - 2 ﺟﺪول
  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﺪاﻟﺖ  اي ﻣﺮاوده ﻋﺪاﻟﺖايروﻳﻪﻋﺪاﻟﺖﺗﻮزﻳﻌﻲﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮدﺑﺎوري 
  r =0/9141 ﺧﻮدﺑﺎوري
 <p0/100







 ﻧﻔـﺮ  052 ﻣﻴـﺎن  از ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  آن از ﺣـﺎﻛﻲ  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و%( 64) زن ﻧﻔـﺮ 511 ﭘـﮋوﻫﺶ، در ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﺮﻛﺖ
 اﻳـﻦ ﺳـﻨﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﻮدﻧـﺪ%( 45) ﻣـﺮد ﻧﻔـﺮ 531
  . ﺑﻮد ﺳﺎل 01+14 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 ﺣﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺮاد، اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺮ از
( درﺻﺪ 03) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ از ﻧﻔﺮ 57 ﻛﻪ ﺑﻮد آن از
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ ( درﺻـﺪ  53)  ﻧﻔـﺮ  88 رﺳﻤﻲ، ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﻗـﺮاردادي ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ( درﺻـﺪ 52)  ﻧﻔـﺮ 26 ﭘﻴﻤـﺎﻧﻲ،
 ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ  اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ  وﺿـﻌﻴﺖ  و ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل
  .ﺑﻮد ﻣﻮارد ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ( درﺻﺪ 01/ ﻧﻔﺮ 52)
 ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  آن از ﺣـﺎﻛﻲ  ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻛﺎر، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻈﺮ از
    ﺳـﺎل 02 -01ﺑـﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ
 از ﻛﻤﺘـﺮ  آﻧـﺎن  ﺗﻌـﺪاد  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و( درﺻﺪ 83/ ﻧﻔﺮ 59)
  . داﺷﺘﻨﺪ ﻛﺎري ﺳﺎﺑﻘﻪ( درﺻﺪ 92/  ﻧﻔﺮ 27) ﺳﺎل 01
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ، داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ
 ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣـﺪرك داراي ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ در ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن
 آﻧﻬـﺎ  ﺗﻌـﺪاد  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و( درﺻﺪ 04/ﻧﻔﺮ 001) ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
( درﺻـﺪ  8/ ﻧﻔﺮ 02) دﻳﭙﻠﻢ زﻳﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرك داراي
  .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻧﻤ ــﺮات ﻣﻌﻴ ــﺎر اﻧﺤــﺮاف و ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳ ــﻚ، ﺟــﺪول
 و ﻋـﺪاﻟﺖ  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺑﻌﺎد از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ
 آن ﻣﻮﻳـﺪ  ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺧﻮدﺑﺎوري
 در ﺑﻌـﺪ  ﭼﻬـﺎر  ﻫـﺮ  در ﻋـﺪاﻟﺖ  اﺑﻌﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ
 اﻧـﺪﻛﻲ  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻴﺎن
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ از ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻧﺴـﺒﺘﺎ  و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ وﺟﻮد از ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  و( ﺧﻮدﺑـﺎوري ) واﺑﺴـﺘﻪ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻣﻴﺎن ﻗﻮي
 ﻋـﺪاﻟﺖ اي، روﻳـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺗـﻮزﻳﻌﻲ، ﻋـﺪاﻟﺖ) ﻣﺴـﺘﻘﻞ
 ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ در .دارد( اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻋـﺪاﻟﺖ و اي ﻣـﺮاوده
  ﻋـﺪاﻟﺖ  و ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮي
 ارﺗﺒـ ــﺎط ﺗـ ــﺮﻳﻦ ﺿـ ــﻌﻴﻒ و (r =0/694) اي روﻳـ ــﻪ
  اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ ﻋ ــﺪاﻟﺖ ﺑ ــﺎ ﺧﻮدﺑ ــﺎوري ﺑ ــﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ
 ﺿــﺮﻳﺐ دو، ﺟــﺪول. داﺷــﺖ وﺟــﻮد( r =0/973)
 ﺳـﻄﺢ در را ﭘﻴﺸـﮕﻔﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن درﺻﺪ 59 داري ﻣﻌﻨﻲ
 آﻣـﺎري راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد از ﺣـﺎﻛﻲ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎوري واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎن دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ ) ﺑـﻮد  ﺗﺤﺼـﻴﻼت  ﺳـﻄﺢ  و ﺳﻦ اي زﻣﻴﻨﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  در ﭼﻨـﺪ  ﻫﺮ. (p =0/500، p =0/200)
 ﺑـﺎ  ﺧﻮدﺑـﺎوري  ﺑـﻴﻦ  آﻣـﺎري  ﻧﻈﺮ از داري ﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ
 و ﺟـﻨﺲ  ﻛـﺎري،  ﺳـﺎﺑﻘﻪ ) اي زﻣﻴﻨـﻪ  ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ
  .ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد( اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ وﺿﻌﻴﺖ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ از
 ﺷﺮح ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اي، زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
  :آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ زﻳﺮ
 اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ اي زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
 ﺑـﻪ ) داﺷـﺖ  وﺟـﻮد  دار ﻣﻌﻨـﺎ  آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﺗﻮزﻳﻌﻲ و
 ﺑـﻴﻦ  ﻛـﻪ  آن ﺣﺎل ،(p =0/10،  p =0/800) ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﻋـﺪاﻟﺖ ) ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻋﺪاﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ دو ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻳﻦ
 داري ﻣﻌﻨـﻲ راﺑﻄـﻪ( اي ﻣـﺮاوده ﻋـﺪاﻟﺖ و اي روﻳـﻪ
 .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺑﻌـﺪ  ﭼﻬـﺎر  ﻫـﺮ  ﺑـﺎ  ﺳـﻦ  ايزﻣﻴﻨـﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
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  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﻠّﻲ راﺑﻄﻪ -1 ﺷﻜﻞ
  
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻋﺪاﻟﺖ اﺑﻌﺎد و ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﻴﻦ ﻋﻠّﻲ راﺑﻄﻪ -2ﺷﻜﻞ
  
 (t ﻣﻘﺎدﻳﺮ) ﻋﺪاﻟﺖ اﺑﻌﺎد و ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﻴﻦ ﻋﻠّﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺪل  -3 ﺷﻜﻞ
 
ﺧﻮدﺑﺎوري









 ﺗـﻮزﻳﻌﻲ،  ﻋـﺪاﻟﺖ  ﺑـﺎ  ﻛـﺎري  ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
 آﻣـﺎري  راﺑﻄـﻪ  اي ﻣـﺮاوده  ﻋـﺪاﻟﺖ  و اي روﻳﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻣﻴـﺎن  اﻳﻦ در و (<p0/100) ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دار ﻣﻌﻨﺎ
 .ﻧﺪاﺷﺖ راﺑﻄﻪ ﻛﺎري ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ
 از ﺑﻌـﺪ  ﻳـﻚ  و اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
 آﻣـﺎري  راﺑﻄـﻪ  ﺗـﻮزﻳﻌﻲ  ﻋـﺪاﻟﺖ  ﻳﻌﻨـﻲ  ﻋـﺪاﻟﺖ  اﺑﻌﺎد
 ﻛـﻪ  آن ﺣـﺎل  ،(<p0/900) ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه دار ﻣﻌﻨﺎ
 ﻧﺸـﺎن  اي راﺑﻄـﻪ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  اﻳﻦ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻪ
 . ﻧﺪادﻧﺪ
 اﺑﻌﺎد از ﻳﻚ ﻫﻴﭻ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اي راﺑﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﺷﻜﻞ) ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪل ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫـﺎي  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺑﻴﻦ ﻋﻠّﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ( 1
 آزﻣـﻮدن  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  دﻳﮕـﺮ  ﻋﺒـﺎرت  ﺑـﻪ  ﻳـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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 ﺑـﺮاي . ﺷـﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎزي ﻣﺪل
 ﺑـﺮازش  از ﺑﺎﻳـﺪ  آن ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺪل ﺗﺎﻳﻴﺪ
  ﻣﻘـﺪار  اﮔﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
                 آزادي درﺟـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ ଶx ﻧﺴـ ــﺒﺖ ﺑﺎﺷـ ــﺪ، ﻛـ ــﻢ ଶx
 ﺑﺎﺷــﺪ، 3 از ﻛــﻮﭼﻜﺘﺮ ،(modeerF fo eergeD)
 fo rorrE erauqS naeM tooR) AESMR
                           ﻧﻴــﺰ و ﺑــﻮده 0/50 از ﻛــﻮﭼﻜﺘﺮ (noitamixorppA
 09 از ﺑﺰرﮔﺘــﺮ (xednI tiF fo ssendooG) FG
 از ﻣـﺪل  ﻛـﻪ  ﮔﺮﻓـﺖ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﺪ
 در اﻣـﺮ  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮازش
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 2 ﺷﻜﻞ
 eulav-t ﻣﻘﺎدﻳﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در
 t آﻣـﺪه  دﺳـﺖ  ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻪ ﺷﺪ واﻗﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد 
 ﺳـﻄﺢ  در ﺑﺎﺷـﻨﺪ،  ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ  -2از ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ 2 از اﮔﺮ
 ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ دار ﻣﻌﻨﻲ درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن
 ﺑـﺎ  ايروﻳـﻪ  ﻋـﺪاﻟﺖ  ﺗﻨﻬـﺎ  ﺳـﺎﺧﺘﺎري،  ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺪل
 داﺷـﺖ  دار ﻣﻌﻨـﻲ  و ﻣﺜﺒﺖ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدﺑﺎوري
 ﻋ ــﺪاﻟﺖ اﻧ ــﻮاع ﺳ ــﺎﻳﺮ و ﺧﻮدﺑ ــﺎوري ﺑ ــﻴﻦ و( 2/13)
( اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﻋـﺪاﻟﺖ  ﺗﻮزﻳﻌﻲ، ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، ﻋﺪاﻟﺖ)
 (.3ﺷﻜﻞ) ﻧﺸﺪ ﻳﺎﻓﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺑﺤﺚ 
 آن از ﺣـﺎﻛﻲ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﺑﻌـﺪ  ﭼﻬـﺎر  ﻫﺮ در ﻋﺪاﻟﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ
 اﻧـﺪﻛﻲ  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻴﺎن
 ﺑـﺮ  دﻻﻟـﺖ  اﻣـﺮ  اﻳـﻦ  و اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ از ﺑﺎﻻﺗﺮ
 داﻧﺸـﮕﺎه  اﻳـﻦ  در ﻋـﺪاﻟﺖ  اﺑﻌـﺎد  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮدن ﺑﻬﺘﺮ
 داﺧﻠـﻲ  ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﭼﻬـﺎر  ﻫـﺮ  در ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ. اﺳﺖ
    ﻋـﺪاﻟﺖ  اي، روﻳـﻪ  ﻋـﺪاﻟﺖ  ﺗـﻮزﻳﻌﻲ،  ﻋـﺪاﻟﺖ  ﺑﻌـﺪ 
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻴـﺎن  در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﺪاﻟﺖ و اي ﻣﺮاوده
 و دوﻟﺘـﻲ ﻣـﺪارس و آزاد و دوﻟﺘـﻲ ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎه
 ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  اﻳﻦ، و اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ
 آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻧﻬﺎدﻫـﺎي  در اﻓـﺮاد  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮة از ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮدن ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺣﺴﺎس
 ﻣﺒـﺎدﻻت  و ﺗﻌـﺎﻣﻼت  ﻫـﺎ، دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻫـﺎ،  روﻳـﻪ 
 ﭼﻨـﻴﻦ  اداﻣـﺔ . دارﻧـﺪ  اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﻣﺒﺎدﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻛـﻞ  ﺑﺮاي ﻫﻢ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺮاي ﻫﻢ وﺿﻌﻴﺘﻲ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ .(5) اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺟﺎﻣﻌﻪ
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  دﻳـﺪﮔﺎه  از ﻋـﺪاﻟﺖ  اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃﻼع و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  داﻧﺸﻜﺪه
 ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ در ﻧﻴﺰ ﺷﻴﺮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ
  (. 11)ﺑﻮد
 آن ﺑـﺮ  دﻻﻟـﺖ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺿﻤﻨﺎ
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻴﺎن در ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ داﺷﺖ
 اﺑﻌـﺎد  ﺳـﺎﻳﺮ  از ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎدي
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ .ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻋﺪاﻟﺖ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﻳﺮ از ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ
 و دوﻟﺘ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﻣﻴ ــﺎن در
 واﻗـﻊ  در .(21) ﺑﻮد ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 ﺣـﻮزه  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﻛـﻪ  اﺳﺖ آن ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ
 ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﻌﺘﻘـﺪ  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎدي
 آﻧﻬـﺎ  ﻛـﺎر  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻫـﺎي  ﭘـﺎداش  از ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ
 وﺿـﻌﻴﺖ ، ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  داده اﻳﺸـﺎن  ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ
  .دارد اي ﻋﺎدﻻﻧﻪ
 ﻛـﻪ  دارﻧـﺪ  آن ﺑـﺮ  دﻻﻟـﺖ  ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ
 ﺑﻌـﺪ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺪاﻟﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻛـﻪ  ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﺑﺪان اﻳﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن  ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻈﺮ از
 ﺗﻮﺿــﻴﺢ اراﺋ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﻄﻠ ــﻮﺑﻲ ﻧﺤــﻮ ﺑ ــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن در
 ﺧـﺎص،  ﻫـﺎي  روﻳـﻪ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﭼﺮاﻳﻲ درﺧﺼﻮص
 ﻳﺎ و ﺧﺎص روش ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﺮاﻳﻲ
 ﺑـﻮدن  ﻣﻮﻗـﻊ  ﺑـﻪ  و ﺑـﻮدن  ﻣﻨﻄﻘـﻲ  ﺑـﻮدن،  ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اﻳـﻦ  اﻟﺒﺘﻪ. ﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻃﻼﻋﺎت
 در ﻟـﺬا . دارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻮر ﻗﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ
 ﺗﺼـﻤﻴﻢ  و ﻣـﺪﻳﺮان  ﻛـﻪ  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ
 روش ﻫـﺎي از ﭘـﻴﺶ از ﺑـﻴﺶ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن
  وﻗـﺖ و ﻛـﺮده اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﻤﻴﻢ 
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺧـﻮد  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﺗﻮﺟﻴـﻪ  ﺟﻬـﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي
 .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺻﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﺎ روﻳﻪ
 وﺟـﻮد  ﺑـﺮ  دﻻﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از
 ﺟـﻨﺲ  اي زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎن دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري راﺑﻄﻪ
 ﺿـﻤﻦ  داﺷـﺘﻪ  ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ
 ﺑـﺎ  ﺳـﻦ  اي زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ آن ﻛﻪ
ﻫـﻢ  .دارد وﺟـﻮد  راﺑﻄـﻪ  ﻧﻴـﺰ  ﻋـﺪاﻟﺖ  ﺑﻌـﺪ  ﭼﻬﺎر ﻫﺮ
 ﻋـﺪاﻟﺖ  ﺗﻮزﻳﻌﻲ، ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﻛﺎري ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ
 در و داﺷـﺘﻪ راﺑﻄـﻪ اي ﻣـﺮاوده ﻋـﺪاﻟﺖ و اي روﻳـﻪ
 ﻋـﺪاﻟﺖ  و اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺑـﻴﻦ  ﻧﻬﺎﻳﺖ
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ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ  دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﺟـﻨﺲ  و ﺳـﻦ  ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ
 اﻳﻦ دﻟﻴﻞ و اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد دار ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺎري راﺑﻄﻪ
 ﻣـﻮرد  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑـﻮدن  ﻣﺘﻔـﺎوت  در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻔﺎوت
 در ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ(. 21) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻋـﺪاﻟﺖ  و اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ آن ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 اﻳـﻦ  دﻟﻴﻞ ﻛﻪ داﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎدار ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﻫـﺎي  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﻣﺮ
 ﺑـﻪ  ﻣﺰاﻳﺎ و ﭘﺎداش ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 وﺟـﻮد  ﻫـﺎ  ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﺮوه
  .دارد
  دﻳﮕـﺮ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ارﺗﺒـﺎط  ﻋـﺪاﻟﺖ  اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﻴﻦ
 ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ(. 31 و 11 ،5) داﺷﺖ وﺟﻮد
 ﻣـﺪل ) ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺪل ﻣﻮرد در
 ﺻـﺮﻓﺎ  دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ،(ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻌﺎدﻻت
 .آﻣـﺪ  دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  اي روﻳـﻪ  ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﻴﻦ
 ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن در ﺷﺎﻳﺪ اﻣﺮ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
 ﻣﻠـﻲ  ﺧﻮدﺑـﺎوري  روي ﺑـﺮ  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳﻦ در اﺳﺘﻔﺎده
 ﻛ ــﺎﻓﻲ ﺑ ــﺮازش از آﻣ ــﻮزان داﻧ ــﺶ و داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن
 ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﻠﻘﻲ و اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺣﺠـﻢ  اﻳﻨﻜـﻪ  ﺿـﻤﻦ  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﻋﻢ
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ  اﻳـﻦ  در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑـﻪ ، ﺗﻨـﺎﻗﺾ  اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﺬا. ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻲ
 ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﺳﺖ ﺿﺮوري رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ
 ﮔﺮدد ﻣﺒﺎدرت ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﺮﻳﻖ از
 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻬﻴﻪ در ﺑﺘﻮان ﺗﺎ
 اﺳـﺘﻔﺎده  آن از دﻫـﺪ  ﻧﺸـﺎن  را ﻣـﺪل  ﺑﺮازش ﺷﻜﻠﻲ
 ﻣﺜﺒـﺖ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎﻟـﻪ  اﻳـﻦ  در. ﻧﻤﻮد
 ﻣـﻼك  ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻳـﻦ  ﻋـﺪاﻟﺖ،  اﺑﻌـﺎد  ﺑـﺎ  ﺧﻮدﺑﺎوري
 ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ آن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻗﻀﺎوت
 ﻫـﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ارﺗﻘﺎي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 از و ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن  در ﻋـﺪاﻟﺖ  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ  اﺑﻌـﺎد  از ﻳﻚ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻤﻠﻪ
 ،وري ﺑﻬﺮه در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺧﻮدﺑﺎوري
 ﻟـﺬا . ﺑﺎﺷـﺪ  داﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ
 ﻫـﺎي  ﺷـﺎﺧﺺ  ﺑـﻪ  اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ  ﺗﻮﺟﻪ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در
 ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻃﺮاﺣـﻲ  و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻨﺠﺶ
 ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ارﺗﻘﺎي ﺟﻬﺖ
  .ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
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Background: According to the importance of self efficiency and necessity of attention to all kinds of 
justice in organizations and regarding to the significance of staffs having supportive and coordinative 
role, this study is conducted to investigate the relationships between justice and self efficiency in 
Tehran University of Medical Sciences staffs. 
Methods: This was a cross-sectional correlation study. The statistical populations were all the staffs 
in Tehran University of Medical Sciences assistances. Data was collected applying a pre valid 
questionnaire. SPSS was used assessing correlation between the variables and Lisrel was applied in 
order to test the pre supposed model. 
Results: The present findings indicate that, there was a significant relationship between two main 
construct of the study such as justice and self efficiency. It means that increasing in distributive, 
procedural, interactional and informational justice may lead to improve self efficiency. In addition 
other findings indicate on positive and significant correlation between four dimensions of justice and 
self efficiency. 
Conclusions: This study shows that improving each of these four dimensions of organizational justice 
in all the organizations and Tehran University of Medical Sciences as well leads to increase self 
efficiency that can influence on efficiency, effectiveness and productivity of the organization. 
Therefore paying attention to criteria of evaluating organizational justice and designing planned for 
improving these criteria can help decision makers and managers greatly. 
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